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Bila anak sering dikritik, ia belajar mengumpat 
Bila anak sering dikasari, ia belajar berkelahi 
Bila anak sering diejek, ia belajar menjadi pemalu 
Bila anak sering dipermalukan, ia belajar merasa bersalah 
Bila anak sering dimaklumi, ia belajar menjadi sabar 
Bila anak sering disemangati, ia belajar menghargai 
Bila anak mendapatkan haknya, ia belajar bertindak adil 
Bila anak merasa aman, ia belajar percaya 
Bila anak mendapat pengakuan, ia belajar menyukai dirinya 
Bila anak diterima dan diakrabi, ia akan menemukan cinta. 
(Dorothy Law Nolte) 
 
 
“Maka disebabkan rahmat allah-lah kamu berlemah lembut pada 
mereka bila kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
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PENERAPAN METODE BEYOND CENTER AND CIRCLE TIME UNTUK  
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PADA ANAK USIA DINI 
MUTMAINAH, S300 110 010, Program Studi Magister Sains psikologi 
pendidikan, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendidik, kekuatan 
metode dan interaksi yang terjadi dalam metode Beyond Center and Circle Time 
(BCCT),  dalam meningkatkan kemandirian pada anak usia dini. Selain itu 
penelitian ditujukan untuk mengetahui bagaimana pendidik menjalankan proses 
pembelajaran, bagaimana kekuatan metode BCCT, bagaimana peserta didik 
menjalani proses pembelajaran, bagaimana kepala sekolah selaku menjalankan 
tugasnya pada pembelajaran metode BCCT serta bagaimana interaksi yang terjadi 
antara peserta didik dan pendidik selama pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan metode BCCT. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, 
dalam bentuk studi kasus evaluasi program, pengumpulan data mengunakan 
wawancara dan observasi. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pendidik 
dan kepala sekolah kelompok bermain Al Huda yang berada di kecamatan 
Colomadu yang berjumlah 5 pendidik dan anak yang tercatat sebagai siswa di 
kelompok bermain Al huda. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut; 
Peran Pendidik dalam menjalankan metode BCCT sehingga mampu 
memandirikan anak dimulai dari menyiapkan lingkungan kegiatan pembelajaran, 
mengelola pembelajaran, melakukan evaluasi dan dokumentasi, menjalin 
komunikasi dengan orang tua dan fasilitator. Kekuatan pembelajaran 
menggunakan metode BCCT adalah; Merupakan metode yang fleksibel, 
menuntun pendidik kreatif, membuat anak mandiri, dan sesuai untuk 
pembelajaran anak usia dini. Kondisi yang dirasakan anak saat pembelajaran 
dalam sentra menggunakan metode BCCT adalah; Anak senang, bersemangat, 
lebih teratur, dan dapat menjalin komunikasi dengan anak lainnya. Peran kepala 
sekolah dalam pembelajaran menggunakan metode BCCT dalam memandirikan 
anak adalah; Merancang model pembelajaran, melakukan kontrol terhadap 
berlangsungnya pembelajaran, melakukan koordinasi dengan pendidik, pengambil 
kebijakan, melakukan seleksi dan peningkatan SDM pendidik, serta menjalin 
komunikasi dengan pendidik dan orang tua murid. Interaksi pendidik dan anak 
yang terjalin di dalam sentra meliputi; Interaksi antara pendidik dan peserta didik 
terjalin dalam bentuk verbal dan non verbal. Interaksi anak dan pendidik di dalam 
sentra dan interaksi yang terjadi saat anak dan pendidik di luar sentra. 




APPLICATION METHOD BEYOND CENTER AND CIRCLE TIME TO 
IMPROVE CHILDREN IN EARLY INDEPENDENCE 
 
Mutmainah, S300 110 010, the Master of Science Educational Psychology, 
Faculty of Psychology, University of Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
This study aims to determine the role of educator, strength methods and 
interactions that occur in the method Beyond Center and Circle Time (BCCT), in 
increasing independence in early childhood. Beside that, this research is also has 
aim to knowing how educators apply their learning, how the power of BCCT 
method, how students undergo a learning process, how to carry out their duties as 
the principal method of learning BCCT and how interactions between students 
and teachers during the implementation of the learning using the BCCT. The 
method used is a qualitative method, in the form of case studies of program 
evaluation, data collection using interviews and observations. Subjects in this 
study were all educators and principals play Al Huda groups residing in the 
district, amounting to 5 Colomadu educators and children are listed as students in 
group play Al Huda. The conclusions obtained are as follows; role of Educators in 
running BCCT method is capable of making independent child starts from 
preparing environmental learning activities, managing learning, evaluation and 
documentation, to establish communication with the parents and facilitators. 
BCCT method of learning strength is; flexible method, lead creative educators, 
make the child independent and according to early childhood learning. Conditions 
felt by children when learning in centers using the BCCT is; Child happy, excited, 
more organized and able to communicate with other children . Principal's role in 
the learning method is BCCT in children autonomous; designing learning model, 
to control the course of learning, coordinating with educators, policy makers, 
selection and human resource development educators, as well as to establish 
communication with educators and parents. Educators and child interaction that 
exists at the center include; interaction between teachers and students entwined in 
the form of verbal and non-verbal. The interaction of children and educators at the 
centers and the interactions that occur when children and educators outside the 
center . 
 
Keywords : Early childhood, Educators, BCCT method, Independence . 
 
 
 
 
